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在中华文化发展中扮演的角色问题 , 有代表认为 ,


















题。代表们认为 , 在 21 世纪 , 面对来自文化领域
的挑战 , 大学应担负起进行自觉的文化反思和文化
批判、建构全球化时代中华新文化精神的文化使
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命。具体而言 , 应融合中西方大学精神 , 保持高等
教育的民族特色 ; 把握中外合作办学的文化导向 ,
促进中外教育的优势互补 ; 提高中文学术地位 , 维
持中外语言文化平衡 ; 加强传统文化教学 , 培育和
弘扬中华民族精神 ; 选择适宜的留学政策导向 , 提





































































































在中国大陆 ,精英教育的发展 ,主要是提高质量 ,提
高水平 ,也要适当增加数量。大众教育的发展 ,主要




















营管理上 ,并有助于高等教育的发展 ? 其二 ,高等教
育市场化是否违背了高等教育发展的规律 ,改变了
大学的理念与公益属性 ? 其三 ,高等教育市场化后 ,
政府与大学之间的关系是否有所改变 ? 其四 ,高等
教育市场化后 ,应建立何种机制 ,保证教育质量不致
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